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1 L’intervention sur la commune de Balloy concerne l’extension de la carrière exploitée
par la Compagnie des Sablières de la Seine sur les lieux-dits « Bois de Roselle » et « Les
Vieilles Forêts ». L’opération entre dans le programme Bassée 1998 et fera l’objet d’une
étude au début de l’année 1999.
2 Les premiers indices d’occupation correspondent au Néolithique moyen. Ils se limitent
à  quelques  fosses  dispersées  sur  le  site.  Le  mobilier  recueilli  est  néanmoins
suffisamment conséquent pour être attribué au Néolithique moyen Il.
3 Des témoins  d’installations  protohistoriques  ont  également  été  mis  en évidence.  Ils
s’échelonnent du Bronze final I-IIa au Hallstatt final. Il s’agit essentiellement de fosses
dépotoirs, susceptibles de s’intégrer à de petites unités domestiques.
4 L’occupation la plus significative concerne la fin du second âge du Fer. Au nord-est de
l’emprise (lieu-dit « Bois de Roselle »), l’essentiel des vestiges semble s’organiser autour
d’un enclos  quadrangulaire  de La Tène finale.  Plusieurs  bâtiments  sur  poteaux sont
implantés dans l’environnement immédiat du monument, ainsi que deux inhumations
non datées.
5 L’enclos de 16 m de côté est orienté selon les quatre points cardinaux. Une interruption
du fossé au milieu du côté est marque l’emplacement d’une entrée.
6 Le  mobilier  recueilli  dans  les  fossés  de  l’enclos  est  essentiellement  constitué  de
fragments d’amphores, en particulier au sud de la porte où ils forment un amas. Le
reste du mobilier dont une monnaie est dispersé sur l’ensemble du fossé de l’enceinte.
7 Confiée  à  J.-M. Séguier,  l’étude  du  mobilier  portera  sur  la  typologie  mais  aussi  sur
l’agencement des matériaux dans le fossé et sur la dynamique de constitution du dépôt.
Elle tentera d’apporter des éléments de réponse sur la fonction de cette enceinte. Ces
dépôts semblent, en effet, révélateurs d’une vocation particulière à caractère funéraire
ou cultuel.
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8 La présence, dans le remplissage supérieur du fossé de l’enclos, d’incinérations gallo-
romaines en partie détruites indique une réutilisation du monument à cette période.
Par ailleurs, au sud-est de l’emprise (lieu-dit « Les Vieilles Forêts »),  quelques fosses
groupées datées du début du Ier s. apr. J.‑C. attestent d’une continuité d’occupation à
cette période.
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